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!Cortes de la frontera tiene 
1 un 1\vuntamiento, mandado 
j
. d•f' r ' - 'u , e· 11caí por Lar1os tw 
' 
Las golondrinas entr~Jl en las 
casas de Jos ·vecinos de Atajate 
S malagaei'iO tono.:e polt(j o ·nada! i1i gropll Rr®inda,: 
.n· la que tiene rl~oneit tleHeiosos. l)at'h}lfs espe'c;~lare!. 
mo~i:voo de admlrad6n y de elogió. feril :!ll maLagueño ha;.~ 
que estar des<:ubr!~n~ole eonsdnt~nu: estas ooss.s que no 
c.onoce, destapando el :ueto de Sil (.\1ri0$ldad, dá ndole impulso 
a' su prqpia tlerr'l!i .. y graci~ y entemad6t1 :;o ·.e.gue,l.Jo que es suy;, 
'1 está. bordado en: la tle!Ta' que lo 1110 ~~er,; ~El~.plo ~ &•f· 
wan uoos tuant05. · 
;-¿Por dónde· empez~, 
--Esta ~-:ez; por Cortes de la' f'f'()nferf$ ~ ~ üti5 ~&petfl3 
de paratso para: seis imll ~In~ .r<>!i mi\ iie los I::Uaies. cons-
ttt~:.-yeC!' ~· f: ;o.~-<::Ci tí&ntnt.. · 
;;.'A',.¿i.._1u6 -¡t{!:i h?. t ste púeb ior __ . . 
-L ¡_para empei~r, un agtt~ 'rfqutst!fi:a': ~., {Ullt ~aJeo! S!re y slmpMt<:a~ también .. ill Mis ni rmm~. 
una riqueza: extrnor:dinarlei eri Córdlo que 'te 
tia produ(!idO etJte añd dos mll!on~ quln! e.n:t as 
La SEI'0ta tialcbni/ái ·t orre por "'a Tadia~a í:lF;1 
vi r: jo aalacio, constru ido f r e n le al Ayunta·, 
miento, de Cort es de la Frontera.- (Foto Ar enas) 
· mil pes&tas, qtffl :\!an enterlta'S &l A_l.1ln't.l\ml.ento 
por ser _L" audaies de propt<f!~ 
. -¡eararn&! 
· o-t.:a gente ~e tiene mrrqi~ i!$~ ~~­
~ est~ pueblo.: Med!CI M.arrueéO!i paSa; ftl ~ 
'rano en Cortes de lai .frontera' -, ~ en ~ 
~~ aquello em:pie.za a anlmarS& • 
.... ¿Con·senca: al:g\ln moti~ de i11ter~ 
· _;....La Casa· Ayimtaínlento fuE! ~!f\e:ad~ ¡,~ 
Carlos flt. l ncend!ada: dura'nte 1~ :revc1uciónt 
lNI ~ortesanos la: han· ~uelto a· le'l.an<tal'l y han 
tenido el buen gusto de t onsef.Var lá parte ex--
terior, que es de buena' pioora . . f.l 'Ayunta:rnien~ 
to está rorJ.ea'do de ca;:-?nas antigu as r.¡ 'Jr:: ruu·; 
sido lavadas ton la cal ;,i:Manca de los plieblos 
andaluce's. ~quella plau ' es' uri 'r im:6n magn, . 
ftco (;o n sus pa lad os ·.,!asonados Y! lo5 .: Ho~ 
balcones lltmos d~ flore '• 
._MtJ y interesante. ' 
.....Con deci de qtte la gehte vlet1!f 'i e stl!l 
f)ueblo atr~l da: por St'. prOsperidad '! lirnplP;¡;a . 
-¿He han d:cho que el pueblo tiene :;u 
Pla za de Toros'? · ' ;! 
-Sí, sei'ior. asl e:i .. Una placita antigua to!J 
cabida pa ra mll e s1 )ectadores . , _, . ., ~ ·'! 
~¿Y la iglesi a? --· ' "'i ~' ' 
-Fué destrozar a' en '1936. ~hcir~ !o! ~f .. ' 
l1ós, ton ~js prop ' ·as. apor tadOi1CS, han rcstatti. 
rado los retablos . · 
- Todo esto ( )uieré ~ ec! r p-rosper!áaa . :¿ 'l;"o;\. 
;_Cierto, y t r. 1h;;; j o. El A'yunta:mien to ha lh-.... 
l'ado ·l'l: cabo la re oonstrutci6n· de SU' prop!D 
e<ji[lcio! ade m;í • ' · la t ralda de t~guas, mataM:< 
. -ro y tn.ercaáti la .. -~ ¿--p r/LJ !.~·:...rúh _¡ ._,i .. :~ c..ti": _ . 
--¿ P~oyecto:::· · . . ~ . . . Puet1Rfo'· ~eís Y.l~l~ ~ ..! l a ~te. _Ah! ~stá Atajate 
... .. .... _ con sus 2i4 ha bitantes, . _~;:.::•; :...: :•:+:~.ü, ... . .., ... -,.-,4 ... ........ . . . ...... . .. . ............ _ . .. ___ _ ... . .. ~----~-·----·- · ·" - ¿Buenas gen tes? · •· -- ....¡ 
. ~No hay más que !lerlos. 
• Vtven en· ur} oueblo :blanct' v 
·r~ ;!'!<;l tF} fll'~tl'•'t' (''ll•'"c'~ 
'""-ti ).;;l.!nt;t11l~nto' ,:n'~~~ii;.i" !'f 
•.m r~~tronªtt;? local j¡liHii M~· 
te2;r ~studié)$ a lo~ tnvctlaehov 
de Coft!);i que flf\muestN:n t~ 
n€r ccH"::dir.:iones especi3le:;.\ -~ 
,~Bibliot<:ca?. 
- Funciona un~ 1!!\ ·el mf~ 
mo edificio tnun !cipa1, q u~ 
rontie;-~,_; 2~::::60 ~o1úrnc.nes·~ mi~ 
la to1-ec·cíó!1. del Esn ~sa .. v tli~ 
un i"l'iGvimiento de '25 a JO l' -
bros diarios. Aill están los H• 
tulos ültimamente apareddc~. 
en él m ertado 
..... !:'asemos :!! htrr, fltll:'b~t' , 
··~~Adc!a ·n~t.: ... ~\hl ~st á At::d;1,'t!' 
con sus 2'i4 habitan tes. · 
-¿Buenas ~~entes? · 
-No hay más cp.;~ ~erlc-s. 
Viven en un' pueblo :bl.anc' ;;,• 
alegre y proct:tran prmer ta-
tharros c!<e flores e.n · ~:ualqui.€ ;' 
pared. 
-..¿!tqui eS donde ~~üJ>t~ \HJ ~· 
<."Urio:.;a ccstumbr-e que. .. ? 
"-Sí: e:1 ver<~no las p;,.¡c'r !JO ' 
de las GlS!S se ~:;ubren era: 
grandes esterones y a ést()s o;{, 
lt>s deia a-bíerto un pcqu<:lk 
etlaorado a: i~ altura de lo~ 
ajes de un~ persona ... 
-Y desde clll fis~?..í"~ 1~3 fif@~ 
tina<;.., 
-No: por esos t'üa<!raé!o~ Mt-
ffan· las golondrinas a sus nl· 
dos ·que e"tá.n· en el ínterin'· 
áe las IHtbitacioncs. 
-Hermosa costumbt<' 
'"-~!. seño r . Además ts! " 
ruebJo. ~\.Jnqu c no dispone d ·· 
sacerdote, tiene toncedirh' <" 
resf'r\'adv del ~antis!tnü San~, 
n1et:to .. 
'-¿Qtiíéii t\If.1~ {ie la' i<.:;lóf?.':' 
:,.., .. .,.Todo e·! r:ueblo , p~fc, c.r.·r~ ­
éretamc;üc una chic:> r:rJe !·iar8 
de santera y Hert·e 1'1. iffil}'1(· 
eoro<! un' paí'iucio fte l!mp!\1 '\; 
adornado, 
<-&on ffi•..t:t ~ ntcrdartfes h5 
tasas que me est~ l:onta!'\av. 
"-!-.fucha$ más poctrtan , \'ct 
it15 rn2l c.~~uLnu~ ~i ~valor)za·¡· ~r~ 
~<actcftnen te eSe tcsnro qut~ 
t.ier:~rl de~p(:"t!::Hgado por \il.:)n·· 
te;, y yalles, t<'l~i iil aJean~ ~ 
de sus ojo·s. ¡Cua\nto ;r ~:uank, 
se podla a.prcndei en esto:, 
pueblo! peq-,;eños y tte:baJaoc;.. 
re s!~-J, !\. R. 
